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Langres, Saints-Geosmes – Zac
Sabinus-sud
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Canet
1 Un diagnostic a été réalisé préalablement au projet d’extension de la Zac Sabinus porté
par  la  Communauté  de  Communes  du  Grand  Langres.  Il  concerne  les  parcelles
cadastrées BN99 pour Langres et AB6, 7, 51 et 52 pour Saint-Geosmes, soit une surface
totale de 40 265 m2.
2 L’opération a conduit  à  l’ouverture de 43 sondages couvrant 3 106 m2 soit  7,72 % de
l’emprise totale et 11,2 % de la surface accessible (27 668 m2).
3 La reconnaissance de potentiels éléments anthropiques anciens est perturbée par la
présence sur le secteur d’une ancienne carrière remblayée.
4 Sur le bord est de l’emprise une petite portion de la voie antique Lyon/Trèves, dite
d’Agrippa, dont le tracé est repris peu ou prou par la route actuelle Langres/Dijon, a été
observée  sur  une  surface  restreinte  et  de  manière  inégale  dans  trois  tranchées  de
sondage. Un fossé d’orientation semblable et distant de moins de 6 m, repéré dans deux
tranchées de sondage, lui est probablement associé, comme fossé bordier plutôt que
fossé-limite,  et  bien  que  non  daté.  Ces  informations  complètent  les  observations
effectuées  sur  d’autres  opérations  (Verbrugghe 1995 ;  Thévenard 2003 ;  Roms 2012 ;
Février 2016). Deux fragments de mobilier céramique antique (mi-Ier-IIe s. de n. è.) ont
par  ailleurs  été  collectés,  en  position  résiduelle,  dans  un  horizon  de  remblais
postérieur.
5 Un sondage montre le recoupement, à tout le moins sur ce secteur, de la bordure ouest
de  la  voie  antique  par  un  front  de  taille  de  carrière  d’Époque  contemporaine.  Un
fragment de céramique, dont la datation ne remonte certainement pas au-delà de la fin
de l’Époque moderne, et plus probablement de l’Époque contemporaine (XIXe s.), a été
collecté tout contre ce front de taille. Quelques fosses dépotoirs et/ou de plantations,
faiblement  enfouies  et  datées  du  XXe s.,  recoupent  les  remblais  de  la  carrière.  Un
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